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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan hasil 
belajar IPA dapat diupayakan melalui model pembelajaran aktif tipe quiz team 
siswa kelas VI SD N Salatiga 08 semester I tahun pelajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Model PTK 
yang digunakan adalah model spiral dari Kemmis, S. dan Mc Taggart, R. Prosedur 
penelitian menggunakan 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 tahap, yaitu: 
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, dan pengamatan (3) refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas VI SDN Salatiga 08 Kecamatan Sidorejo Kota 
Salatiga sebanyak 33 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes 
dengan instrumen butir soal. Teknik analisis data menggunakan teknik presentasi 
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat upaya peningkatan hasil belajar 
IPA materi pokok perubahan benda melalui model pembelajaran aktif tipe Quiz 
Team siswa kelas VI di SDN Salatiga 08 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 
semester I tahun pelajaran 2016/2017 terbukti. Hal ini nampak pada perbandingan 
hasil belajar IPA berdasarkan (1) ketuntasan antara pra siklus : siklus I : siklus II 
adalah 42% : 85% : 100%, (2) skor minimum antara pra siklus : siklus I : siklus II 
adalah 45 : 65 : 80, (3) skor maksimum antara pra siklus : siklus I : siklus II 
adalah 85 : 90 : 100, dan (4) skor rata-rata antara pra siklus : siklus I : siklus II 
adalah 69,84 : 80,9 : 89,84. Hasil siklus II ketuntasan belajar IPA siswa mencapai 
100% atau 33 siswa, sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil, karena hasil 
penelitian telah memenuhi indikator yang ditetapkan, yakni ≥ 90% dari seluruh 
siswa mencapai ketuntasan dengan KKM ≥ 75. 
Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka disarankan untuk diterapkan 
dalam pembelajaran IPA SD terutama dalam menggunakan model pembelajaran 
aktif tipe Quiz Team dan dikembangkan dalam penelitian yang terkait dengan 
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